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Black History Month is celebrated in the United States in February every year.  
Black History Month is celebrated in order to remember important people and 
events in the history of African-Americans. African Americans or Black 
Americans are citizens or residents of the United States who have origins in any 
of the black populations of Africa. Black History Month has been celebrated since 
1926 when it was proposed as "Negro History Week" by historian Carter G. 
Woodson.  Black History Month is also referred to as African-American History 
Month, or African Heritage Month. 
EducationUSA Advising Center and Tartu University Library in cooperation with 
the Embassy of United States of America are celebrating this month with an 
exhibition which consists of two parts: tribute to the Civil Rights Movement and 
tribute to African-American literature.
Afroameerika ajaloo kuud (Black History Month) tähistatakse Ameerika 
Ühendriikides iga aasta veebruaris. Pühitsemise eesmärgiks on meenutada 
olulisi inimesi ning sündmusi, mis on mõjutanud afroameerika ajalugu. 
Afroameeriklased ehk mustanahalised ameeriklased on USA-s elav rassirühm, 
kelle juured ulatuvad Aafrika mandrile. Afroameerika ajaloo kuud peetakse 
alates 1926. aastast, mil ajaloolane Carter G. Woodson tegi ettepaneku 
kuulutada välja “Neegri ajaloo kuu”, mida tänapäeval kutsustakse ka 
mustanahaliste ajaloo või Aafrika pärandi kuuks. 
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus ja Tartu Ülikooli Raamatukogu koostöös 
Ameerika Ühendriikide Saatkonnaga tähistavad Afroameerika ajaloo kuud 
näitusega, mis koosneb kahest osast:  afroameeriklaste kodanikuõiguste 
liikumine ning afroameerika kirjandus. 
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